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AS BIBLIOTECAS ESCOLARES NO CONTEXTO DA AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS 










IXQ©¥R SHGDJµJLFD (VWD TXHVW¥R SDVVD QRPHDGDPHQWH SRU GDU YLVLELOLGDGH DR WUDEDOKR


















LO HVW HVVHQWLHO TXH OHV «FROHV HW OHV DJHQWV «GXFDWLIV  H[WHUQHV UHFRQQDLVVHQW FH U¶OH&HWWH
TXHVWLRQ LPSOLTXHHQWUHDXWUHVGRQQHUGH ODYLVLELOLW«DXWUDYDLOGH ODELEOLRWKªTXHVFRODLUH(W







GXFDWLRQ HW GH OD 6FLHQFH U«JLRQ GH Oಬ$OJDUYH FRQFHUQDQW OH SURFHVVXV
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(P 3RUWXJDO FRP D FULD©¥R SHOR 0LQLVW«ULR GD (GXFD©¥R GR SURJUDPD GH 5HGH GH
%LEOLRWHFDV(VFRODUHV5%(HPTXHHQYROYHXHVIRU©RVHILQDQFLDPHQWRVFHQWUDLVH
ORFDLV GHXVH XP LPSRUWDQWH SDVVR QR VHQWLGR GH FULDU FRQGL©·HV SDUD TXH DV ELEOLRWHFDV
HVFRODUHVSXGHVVHPGHVHPSHQKDUQDHVFRODSRUWXJXHVDRSDSHOGHWHUPLQDQWHTXHOKHWHPVLGR




ELEOLRWHFD HVFRODU DSUHVHQWD LPSRUWDQWHV GLQ¤PLFDV GH IXQFLRQDPHQWR DSUHVHQWDQGR XPD
JUDQGH GLYHUVLGDGH GH PDWHULDLV H GH IRQWHV GH LQIRUPD©¥R H FRQVWLWXLQGRVH FRPR XP
YHUGDGHLUR HVSD©R GH DSUHQGL]DJHP 1HVWH VHQWLGR « WDPE«P SRVV¯YHO DILUPDU TXH DV




FRQVLGHUDPRV TXH « SRVV¯YHO H GHVHM£YHO DQDOLVDU R SHUFXUVR HQWUHWDQWR UHDOL]DGR SRU XP
FRQMXQWR VLJQLILFDWLYR GH HVFRODV 8P SHUFXUVR TXH VHJXH FHUWDPHQWH DOJXQV GRV SDGU·HV
LGHQWLILFDGRV D Q¯YHO LQWHUQDFLRQDO PDV LJXDOPHQWH PDUFDGR SRU HVSHFLILFLGDGHV GR QRVVR
FRQWH[WRSDUWLFXODU1HVWHPRPHQWRLQWHUHVVDU£VREUHWXGRDQDOLVDUHLGHQWLILFDUFRPR«TXHVH
WHPUHDOL]DGRDLQWHJUD©¥RGDELEOLRWHFDHVFRODUQRWHFLGRHVFRODUFRPR«TXHVHWHPSURFHVVDGR
D VXD DSURSULD©¥R SRU SDUWH GD FRPXQLGDGH TXH VHUYH H TXH YLVLELOLGDGH H[WHULRU « TXH D
ELEOLRWHFDHVFRODUWHPDOFDQ©DGR
8PD GLPHQV¥R VLJQLILFDWLYD GHVVD YLVLELOLGDGH WHP D YHU FRP D IRUPD FRPR D ELEOLRWHFD
HVFRODU«PHQFLRQDGDHPGRFXPHQWRVRILFLDLVGHUHFRQKHFLGDUHOHY¤QFLDFRPRDFRQWHFHFRP
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2. A BIBLIOTECA ESCOLAR E A AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS 
&RPR VH UHIHULX DWU£V R YDORU SHGDJµJLFR GD ELEOLRWHFD HVFRODU WHP VLGR VXEOLQKDGR HP














,)/$ H QDFLRQDLV 5%( ದ VH SRVVD FRQFUHWL]DU HP WRGD D VXD H[WHQV¥R QDV £UHDV DFLPD
PHQFLRQDGDV2YDORUDWULEX¯GRSRUHVVDVOLGHUDQ©DVದHHPSDUWLFXODUDQ¯YHOGHGLUH©¥RದDR
SDSHOGDELEOLRWHFDHVFRODUSRGHGHWHUPLQDUVHDELEOLRWHFDHVFRODUILFDDSHQDVFRPRXPHVSD©R
I¯VLFR TXH GLVSRQLELOL]D UHFXUVRV GH LQIRUPD©¥R RX VH DVVXPH XP SDSHO SURDWLYR MXQWR GD
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%DVWRV  (VVH SURFHVVR WHYH XP DFRPSDQKDPHQWR EDVWDQWH SUµ[LPR SRU SDUWH GR
*DELQHWHGD5HGHGH%LEOLRWHFDV(VFRODUHVTXHSURFXURXLJXDOPHQWHVHQVLELOL]DUDVOLGHUDQ©DV
GDV HVFRODV SDUD D LPSRUW¤QFLD GR SDSHO GDV ELEOLRWHFDV HVFRODUHV %DVWRV	0DUWLQV 
%DVWRV&RQGH	0DUWLQV,PSRUWDVXEOLQKDUTXHGDDSOLFD©¥RGHVVDDXWRDYDOLD©¥RGHYH
UHVXOWDUXPDV¯QWHVHGRVGDGRVREWLGRVSDUDVHULQFRUSRUDGDQRUHODWµULRGHDYDOLD©¥RLQWHUQDGD
HVFROD UHODWµULR HVWH TXH « DQDOLVDGR DTXDQGR GD UHDOL]D©¥R GD DYDOLD©¥R H[WHUQD  QHVWH




3. BIBLIOTECAS ESCOLARES E VISIBILIDADE NA AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS: UM 
ESTUDO SOBRE A REGIÃO DO ALGARVE 
2VGDGRVTXHDSUHVHQWDPRVUHVXOWDPGHXPHVWXGRTXHGHVHQYROYHPRVVREUHDYLVLELOLGDGH
GDVELEOLRWHFDV HVFRODUHV QD DYDOLD©¥RGDV HVFRODV QD UHJL¥R GR$OJDUYH7UDWRXVH GH XPD
DQ£OLVHGRFXPHQWDOGRVUHODWµULRVGHDYDOLD©¥RLQWHUQDHH[WHUQDGRV$JUXSDPHQWRVGHHVFRODV
H (VFRODV Q¥R DJUXSDGDV GHVWD UHJL¥R PDLV D VXO GH 3RUWXJDO FRQWLQHQWDO 2V REMHWLYRV
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)DURSXEOLFDGRVQD S£JLQDGD ,QVSH©¥R*HUDO GD(GXFD©¥RH&L¬QFLD ,*(& GLVSRQ¯YHO HP
KWWSZZZLJHPLQHGXSW 2V FLQFR SULPHLURV DQRV OHWLYRV GH  D 
FRUUHVSRQGHP DR SULPHLUR FLFOR GH DYDOLD©¥R H[WHUQD GDV HVFRODV WHQGR QHVWD DOWXUD HVWH







JHRJU£ILFD GR $OJDUYH WHQGRVH DQDOLVDGR WUH]H UHODWµULRV GH DYDOLD©¥R H[WHUQD GH
$JUXSDPHQWRVGHHVFRODV(VFRODVQ¥RDJUXSDGDV
2VFDWRU]HUHODWµULRVGHDYDOLD©¥RLQWHUQDDQDOLVDGRVIRUDPREWLGRVDWUDY«VGHSHVTXLVDQDV
S£JLQDV GH ,QWHUQHW GH WRGRV RV DJUXSDPHQWRV GH HVFRODV H (VFRODV Q¥R DJUXSDGDV GRV
GH]DVVHLVFRQFHOKRVTXHSHUWHQFHPDRGLVWULWRGH)DUR

3.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
1RVVHWHQWDHVHWHUHODWµULRVGHDYDOLD©¥RH[WHUQDGRV$JUXSDPHQWRVGHHVFRODV(VFRODVQ¥R
DJUXSDGDVTXHDQDOLV£PRVHQFRQWU£PRVUHIHU¬QFLDV¢ELEOLRWHFDHVFRODUHPVHWHQWDHVHLVR
TXH FRUUHVSRQGH D  $SHQDV QXP UHODWµULR GH DYDOLD©¥R H[WHUQD GDV HVFRODV Q¥R IRL
HQFRQWUDGDTXDOTXHUUHIHU¬QFLD¢ELEOLRWHFDHVFRODU
&RPSDUDWLYDPHQWH FRP RV UHVXOWDGRV REWLGRV QRV UHODWµULRV GH DYDOLD©¥R H[WHUQD QRV
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(P FDGD XP GRV VHWHQWD H VHLV UHODWµULRV GH DYDOLD©¥R H[WHUQD GRV $JUXSDPHQWRV GH







GRV FDVRV2GRP¯QLR GD JHVW¥R HVFRODU FRPSUHHQGHD RUJDQL]D©¥RH JHVW¥RGRV UHFXUVRV
PDWHULDLV H ILQDQFHLURV HTXLGDGHH MXVWL©D(PVHJXQGR OXJDU WHPRVD SUHVWD©¥RGR VHUYL©R
HGXFDWLYRTXHHQJOREDPHQ©·HV¢ELEOLRWHFDHVFRODUFRPRYDO¬QFLDTXHVHHQYROYHQD
DUWLFXOD©¥R H VHTXHQFLDOLGDGH DEUDQJ¬QFLD GR FXUU¯FXOR H YDORUL]D©¥R GRV VDEHUHV H GD
DSUHQGL]DJHP $ RFXSDU R WHUFHLUR OXJDU VXUJH R GRP¯QLR GD OLGHUDQ©D  TXH DEDUFD D
DEHUWXUD ¢ LQRYD©¥R SDUFHULDV SURWRFRORV H SURMHWRV PRWLYD©¥R H HPSHQKR 6HJXHVH HP
TXDUWR OXJDU FRP  GRV FDVRV DV UHIHU¬QFLDV DR FRQWULEXWR GD ELEOLRWHFD HVFRODU SDUD R
GRP¯QLR GRV UHVXOWDGRV DOFDQ©DGRVSHOR$JUXSDPHQWRGH HVFRODV(VFROD Q¥R DJUXSDGD TXH
LQFOXLDYDORUL]D©¥RHLPSDFWRGDVDSUHQGL]DJHQVDSDUWLFLSD©¥RHGHVHQYROYLPHQWRF¯YLFRHR
VXFHVVRDFDG«PLFR(P¼OWLPROXJDUHFRPXPDSUHVHQ©DUHVLGXDODSDUHFHPDVUHIHU¬QFLDV¢
ELEOLRWHFD HVFRODU QR GRP¯QLR GD DXWRDYDOLD©¥R HPHOKRULD HP DSHQDV  GRV UHODWµULRV $
UHIHU¬QFLD ¢ ELEOLRWHFD HVFRODU FRPR PHUDPHQWH XP HVSD©R I¯VLFR GR $JUXSDPHQWR GH
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2FRQWULEXWRGDELEOLRWHFDHVFRODU UHIHUHQFLDGRQRGRP¯QLR ಯ5HVXOWDGRVರGRV UHODWµULRVGH
DYDOLD©¥RH[WHUQDGRV$JUXSDPHQWRVGHHVFROD(VFRODVQ¥RDJUXSDGDV«XPDFRQVWDQWH$WLQJH
RYDORUPDLVHOHYDGRHP/RJRQRLQ¯FLRGRFLFORDYDOLDWLYRHPR
VHX GHVWDTXH WDPE«P « QRWµULR  3DVVDQGR GHSRLV HP  SDUD  H
SUHFLVDPHQWHHPPHWDGHGRVUHODWµULRVQRVDQRVOHWLYRVGHH
GRÁFICO 3 – $%(QRGRP¯QLRಯ5HVXOWDGRVರ

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HP IDWRUHV H UHIHUHQWHV OLJDGRV ¢ JHVW¥R HVFRODU QRPHDGDPHQWH QRV SRQWRV UHODWLYRV DRV
UHFXUVRV KXPDQRV ILQDQFHLURV H PDWHULDLV2 YDORU PDLV HOHYDGR GH PHQ©·HV GD ELEOLRWHFD
HVFRODUHPLWHQVGD£UHDGDJHVW¥RHVFRODU«DWLQJLGRHPWHQGRVHUHJLVWDGRHP
GRVUHODWµULRVGHDYDOLD©¥RH[WHUQD6LJQLILFDWLYR«WDPE«PRQ¼PHURGHUHIHU¬QFLDV¢ELEOLRWHFD




9HULILF£PRV TXH D UHIHU¬QFLD ¢ ELEOLRWHFD HVFRODU QR GRP¯QLR GD OLGHUDQ©D VRIUH JUDQGHV
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1R TXH UHVSHLWD D LWHQV UHODFLRQDGRV FRP SU£WLFDV GH DXWRDYDOLD©¥R H PHOKRULD GD
(VFROD$JUXSDPHQWRPHQFLRQDGRVQRV UHODWµULRVGH DYDOLD©¥RH[WHUQDGRV$JUXSDPHQWRVGH










3HQVDPRV TXH HVWHV YDORUHV DLQGD TXH UHGX]LGRV SRVVDP HVWDU UHODFLRQDGRV FRP D
LPSOHPHQWD©¥RGR0RGHORGH$XWRDYDOLD©¥RGD%LEOLRWHFD(VFRODU0$%(SURSRVWRSHOD5HGH
GH %LEOLRWHFDV (VFRODUHV TXH VH LQLFLRX GH IRUPD H[SHULPHQWDO HP  SRU DOJXPDV
ELEOLRWHFDVHVFRODUHV3DUHFHQRVTXHRLQ¯FLRGDDSOLFD©¥RGR0$%(DRUHTXHUHUTXHDDXWR
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GRÁFICO 7 – $%(QD£UHDGHDXWRDYDOLD©¥RHPHOKRULD

1DJHQHUDOLGDGHGRVUHODWµULRVGHDYDOLD©¥RH[WHUQDGRV$JUXSDPHQWRVGHHVFRODV(VFRODV










• ಯ3RURXWUR ODGR V¥REHPDFHLWHVDV LQLFLDWLYDVSURYHQLHQWHVGDVY£ULDVHVWUXWXUDVGH
FRRUGHQD©¥RHGXFDWLYDFRPRV¥RRVFDVRVGDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQR¤PELWRGD
%(&5( GR 'HSDUWDPHQWR GH ([SUHVV·HV H GRV SURMHWRV ಯ&DVD ,QWHUDWLYDರ H ಯ&DVD
/LPSDದ$XWRQRPLDHQHUJ«WLFDರSURPRYLGRVSHORVGRFHQWHVGDV£UHDVGD(OHWULFLGDGHH
GD(OHWUµQLFDTXHW¬PXPSDSHOUHOHYDQWHQDDEHUWXUD¢LQRYD©¥Rರ
• ಯ$ HTXLSD GH DYDOLD©¥R UHDO©D RV VHJXLQWHV SRQWRV IRUWHV QR GHVHPSHQKR GR
$JUXSDPHQWRಹDGLQ¤PLFDGRWUDEDOKRGHVHQYROYLGRQDVELEOLRWHFDVHQR&HQWURGH
$SUHQGL]DJHPFRPUHSHUFXVV·HVQRWUDEDOKRDXWµQRPRGRVDOXQRVರ
• ಯ$ HTXLSD GH DYDOLD©¥R UHDO©D RV VHJXLQWHV SRQWRV IRUWHV QR GHVHPSHQKR GR
$JUXSDPHQWR 2 SDSHO GD ELEOLRWHFD QR WUDEDOKR GH WUDQVYHUVDOLGDGH QD /¯QJXD
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SUHVWD©¥R GR VHUYL©R HGXFDWLYR  OLGHUDQ©D H HOHPHQWR GH FDUDWHUL]D©¥R GD
HVFRODDJUXSDPHQWR DPERV HP 'HVWDV TXDWUR £UHDV DSHQDV D ¼OWLPD UHPHWH SDUD D
ELEOLRWHFDHVFRODUVRPHQWHHQTXDQWRHVWUXWXUDI¯VLFDHQTXDQWRDVUHVWDQWHVVHUHODFLRQDPPDLV
FRP D VXD GLPHQV¥R SHGDJµJLFD GHQRWDQGR TXH HVWD YDO¬QFLD « UHFRQKHFLGD H GH IRUPD






DTXL UHJLVWDGDV DOJXPDV REVHUYD©·HV TXH DSRQWDP SDUD FDPLQKRV TXH PHUHFHP VHU
DSURIXQGDGRV 4XH IDWRUHV WHU¥R FRQWULEX¯GR SDUD D YDORUL]D©¥R GD ELEOLRWHFD HVFRODU QRV
SURFHVVRVGHDYDOLD©¥RLQWHUQDHH[WHUQDGDVHVFRODVDJUXSDPHQWR"4XHDOWHUD©·HVPHGLGDVVH
W¬P YHULILFDGR D Q¯YHO GD RUJDQL]D©¥R HVFRODU FRP UHIOH[R QR GHVHPSHQKR SHGDJµJLFR GDV
ELEOLRWHFDVHVFRODUHV"4XHGLIHUHQ©DVID]HPDVOLGHUDQ©DVQRGHVHQYROYLPHQWRSHGDJµJLFRGD
ELEOLRWHFDHVFRODU"
$VTXHVW·HV GD YLVLELOLGDGHGD ELEOLRWHFD HVFRODU SDUD R H[WHULRU GDHVFROD SDVVDPSHODV
GLPHQV·HVHQXQFLDGDV3DVVDPSHORIDFWRGDVELEOLRWHFDVHVFRODUHVDGHULUHPHGHVHQYROYHUHP
FRQFXUVRV SURMHWRV H RXWUDV LQLFLDWLYDV TXH SRVVLELOLWDP R VHX HQUDL]DPHQWR QD HVFROD
FRQFUHWL]DQGRHGLVVHPLQDQGRSU£WLFDVTXHVHWRUQHPFRQVLVWHQWHVHVXVWHQW£YHLVQDHVFROD
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%DVWRV *OµULD 	 0DUWLQV 5RVD  ಯ6FKRRO OLEUDULHV LQ 3RUWXJDO WKH FRQFHSWLRQ DQG













5HVHDUFK 5HSRUW IRU WKH $XVWUDOLDQ 6FKRRO /LEUDU\ $VVRFLDWLRQ $XVWUDOLDQ &RXQFLO IRU
(GXFDWLRQDO5HVHDUFK0HOERXUQH
5RGQH\0DUFLD- /DQFH.&	+DPLOWRQ3HQQHOO&KULVWLQH 0DNH WKH&RQQHFWLRQ
4XDOLW\6FKRRO/LEUDU\0HGLD3URJUDPV,PSDFW$FDGHPLF$FKLHYHPHQWLQ,RZD
6FKRODVWLF5HVHDUFK6FKRRO/LEUDULHV:RUN6FKRODVWLF5HVHDUFK	5HVXOWV$FHGLGRHP
KWWSOLEUDU\SXEOLVKLQJVFKRODVWLFFRPFRQWHQWVWRUHV/LEUDU\6WRUHSDJHVLPDJHV6/:SGI!
:LOOLDPV'RURWK\&ROHV/RXLVD	:DYHOO&DUROLQH,PSDFWRI6FKRRO/LEUDU\6HUYLFHVRQ
$FKLHYHPHQWDQG/HDUQLQJLQSULPDU\6FKRROV&ULWLFDOOLWHUDWXUHUHYLHZRIWKHLPSDFWRIVFKRRO
OLEUDU\SURYLVLRQRQDFKLHYHPHQWDQGOHDUQLQJLQSULPDU\OHYHOVWXGHQWV7KH&RXQFLOIRU0XVHXPV
$UFKLYHVDQG/LEUDULHV

 
